




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuinka pitkään olet toiminut esimiehenä? (20 responses)
Kuinka monta tiimiläistä vastuullasi on? (20 responses)
Tunsitko Espotelin strategian ja vision? (20 responses)





























Oliko näiden keskustelujen määrä mielestäsi riittävä? (20 responses)
Oliko keskusteluiden sisältö mielestäsi riittävä? (20 responses)





































Osallistun riittävästi alaisteni päivittäisen työn organisointiin ja
kehittämiseen
(20 responses)
Koetko antavasi riittävästi tukea ja apua alaisillesi (20 responses)
Saan keskenään ristiriitaisia ohjeita tai määräyksiä eri henkilöiltä tai
organisaation eri tahoilta
(20 responses)



























Tiedonkulku on mielestäni riittävää
Annan palautetta tiimiläisilleni siitä, kuinka he ovat onnistuneet
työtehtävissään.
(20 responses)
Luottamus ja työssä kehittyminen






















Tunnen hyvin tiimiläisteni työtehtävät (20 responses)
Toimin esimiehenä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti (20 responses)


































Tiimiläiseni ovat päässeet vaikuttamaan työnkuvaansa viimeisen 12
kuukauden aikana
(20 responses)
Alaiseni ovat kehittyneet työssään viimeisen 12 kuukauden aikana
(20 responses)
Vapaa sana vapaamuotoisesta kehityskeskustelusta. (9 responses)
Vapaamuotoisuus on ihan hyvä malli. Tosin jotain runkoa kehityskeskusteluille on hyvä olla jos niitä on
ylipäänsä tarkoitus pitää. Onko se sitten vapaamuotoista, en tiedä, mutta hyviä käytäntöjä on kyllä
hyödyllistä jakaa jonkinlaisella kehityskeskustelun rungolla.
Ajatuksena ihan hyvä, mutta tässä ympäristössä tuntuu mahdottomalta toteuttaa. Jos esimiehet on myyty
100% asiakkaalle ja istuvat asiakkaan tiloissa ja alaiset siellä täällä pitkin kaupunkia eria asiakkailla, niin
tuollainen päivittäinen esimiestyö on erittäin haastava toteuttaa. Mitä enempi panostat esimiestyöhön, niin

























Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
Oikein hyvä homma. Täytyy olla aktiivista ja kokemuksia olisi hyvä sparrata esimiesten kesken
Kyllä vapaamuotoinen systeemi on parempi. Nopea palautteen antaminen ja välitön kommunikointi
alaisten kanssa on tärkeää. Kiinnostuminen alaisten jatkuvasta hyvinvoinnista ja kehittymisestä pitää
tiimin iskukunnossa. Eikä sillä voi olla huonoa vaikutusta tuloksen tekoon ja laadun saavuttamiseen.
Henkilökohtainen kokemukseni kehityskeskusteluista ja sen tuomasta kehityksestä on negatiivinen. Olen
urani aikana (ennen Espotelia) toiminut usein esimiehenä ja osallistunut itsekin kehityskeskusteluihin
oman esimieheni kanssa. Tuloksia sillä (KeKe) ei juuri kokemukseni mukaan ole saavutettu. Kyllä
kehittäminen kuuluu jatkuvaan työ rutiiniin, ei kerran vuodessa tapahtuvaa ”rupattelu tuokioon”.
Kun perinteiset kehityskeskustelut lopetettiin, päätin itse pitää epävirallisen minikeken 2-3 kertaa
vuodessa. Jo kahden, kolmen kohdan läpikäymisellä on saanut mielestäni 90% kuvan tiimiläisen
toimenkuvasta ja haasteellisuudesta sekä työympäristöstä ja -ilmapiiristä. Mieluummin usein lyhyesti kuin
kerran vuodessa pitempi sessio mielestäni toimii paremmin.
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